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Resumen. 
 
El 26 de abril de 2002, se anunci6 oficialmente el acuerdo de asociaci6n política y 
econ6mica alcanzado entre Chile y la Uni6n Europea (LIE), terminando así las 
negociaciones iniciadas en noviembre de 1999. El acuerdo comprende tres 6reas: 
política, cooperación y comercial, cuyo objetivo es la creaci6n de un Área de Libre 
Comercio. Esto repercutirá en todos los sectores, pero representa sin duda alguna un 
gran desafío para el sector exportador de bien es de origen agropecuario. 
La UE significa un mercado de 377.617.000 consumidores, con PIB promedio per 
cápita anual aproximado de US$ 22.290. Actualmente copa un 20% del comercio 
mundial de bienes y el 26% del comercio mundial de servicios. Respecto del comercio 
internacional agrícola, comprende el 15% de las importaciones y el 13% de las 
exportaciones mundiales. 
En el transcurso de su historia, la UE, ha sufrido 4 procesos de ampliación, 
constituy6ndose hoy en día en 15 Estados Miembros; actualmente se discute su 
quinta ampliación, hacia Europa Central y Oriental, más Chipre, Malta y Turquía 
Este proceso significar6 incorporar 13 nuevos países miembros, es decir, un mercado 
de 169.300.000 de consumidores. Si bien, estos países tienen un PIB promedio per 
c6pita anual más bajo (US$ 16.607) que los actuales países miembros, la 
participaci6n y potencialidad del sector silvoagropecuario en sus economías es 
significativo. Esto 6itimo, se traduce en que podr6n acceder a] mercado de la UE con 
algunos productos de origen agropecuario, con algunas ventajas competitivas y 
comparativas en relaci6n a los productos chilenos. 
Abstract. 
 
The agreement of political and economic association between Chile and the 
European Union (EU) has been officially announced on April 26th of 2002, 
finishing therefore the negotiations initiated in November of 1999. The agreement 
that includes three areas: Policy, Commerce and Cooperation, has an objective 
the creation of an Area of Free Commerce. Although all sectors will be affected in 
a sense, there is no doubt it will represent a great challenge for the Agricultural 
export sector itself. The EU market has 377,617,000 consumers, with a GIDP per 
capita approximated of US$ 22.290 per annum. It represents 20% of the goods 
world's trade and 26% of the services world's trade. In the international agricultural 
trade, the EU imports 15% of it goods and exports the 13%. Nowadays, the EU is 
constituted by 15 State Members and has undergone 4 processes of extension. Its 
fifth extension is under discussion, willing to incorporate 13 new countries 
members of Central and Eastern Europe, including Cyprus, Malta and East 
Turkey. The process will widen the market in 169,300,000 consumers with a GIDP 
per capita US$ 16,607 per annum. The participation and potentiality of the 
Forestry and Agricultural sector in their economy is significant. The consequences 
are not known yet but are presumed to be the accessibility to the EU market with 
products that will have competitive and comparative advantages in relation to 
Chilean products. 
